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. . „ -De colaboraeiét]
btfluencia histórica de la Filosofía
de Platón y Aristóteles
(Conclusión)
En el siglo XVI hubo uno verdadera restauración filosófica y aún teoló¬
gica, que desarrollándose en España irradió a los oíros países, con uno eflo¬
rescencia tai, que su influjo fué más amplio y duradero que el de los tiempos
posados de Sonto Tomás y de la Escueto Prancipcono. Ero cosa natural que
ol restaurarse la filosofía escolástica, surgieran nuevamente aquellos dos
grandes genios de la Filosofía, Platón y Aristóteles, y también esta vez in¬
fluyó de una manera marcadísima el estogirita sobre su maestro. La filosofía
extranjera, no ha podido manos de reconocer en los filósofos españoles la
paternidad y el génesis en la restauración, y no solo en estas cuestiones,
sino aún en aquellas que se remontan a la más pura y elevado especulación
teológica, pues hoy como en el siglo XVI, los nombres de Báñez y Molina,
son las enseñas que guían al combate lo mismo a los partidarios de lo Cien¬
cia media, que a los defensores de la predeterminación física. Uno de los más
grandes hombres de este siglo fué sin duda Francisco de Vitoria, llamado el
«Sócrates de la Teología», fundador de aquella célebre Escuela Dominicana,
que produjo tantos y tan grandes hombres como los Sotos y los Medinas, los
Canos y los Báñez y los Carranzas y los Lcmos, que durante dos siglos sos¬
tuvieron una recia y a veces pintoresca competencia con ¡os Salmerones y
Tolcdos, con jos Maldunados y Molinos, .con los Vázquez y los Snárez, y con
los Valencias, Ripaldas y Montoyos. Y si para gloria de nuestra ciencia,^ que
dó indecisa la palmo de tan noble certamen, y no hubo en rigor ni vencedo¬
res ni vencidos, todavía pudo la Escuela de Vitoria, reivindicar el patente de¬
recho de prioridad en ia grande obra de conciliar la Teología con la Filosofía
del Renacimiento. Todos sus estudios fueron bebidos en tas más puras fuen¬
tes del Tomismo y por consiguiente Aristotélicas originariamente.
No debemos dudar en reconocer en la Compañía de Jesús, ia gran em-
-presa de restauración filosófica, llevada a cebo con éxito formidable. Los je-
sníias han contribuido como los que más, a propagar y defender la filosofía
peripatético crisñana, destacándose el Piadoso y Eximio Doctor Suárcz.
Y con algunos tradicionales, sobresaliendo Balmes, Hegamos al Neo-
cscolasllcismo, que es la adaptación del escolasticismo a la mentalidad y
cultura contemporáneas, fulminadas de él las ciencias particulares, las tesis
anticuadas, y las cuestiones de menos trascendencia, y dando mayor cabida o
la experiencia, a la sana crítica y a los legítimos progresos de les ciencias fí-
sices, históricas y biológicas. Los más grandes propulsores del neo escolaS-
iiciítmo fueron, á más de algunas órdenes religiosas, y de la Escuela de Lo -
vaina fundada por el Cardenal Mercier, los Papas, quienes Con sus documen¬
tos pontificios, alentaban y señalaban la ruta a seguir en el camino filosófico.
Es evidente que en sns deseos de que se siguieran las doctrinas de Santo
Tomás, otra vez influíala filosofía Aristotélica sobre la Platónica, tal como
hoy de hecho sucede.
Antes de terminar, es lógico preguntar ¿Cuál pues de aquellos dos gran ¬
des genios griegos, que brillan como estrellas de primera magnitud en el fir¬
mamento filosófico, es mejor, o más digno de seguir? A esto respondemos
como San Clemente Alejandrino que decía: «Por Filosofía entiendo, no la
platónica, ni ia aristotélica, ni otra^sino lo que estas escuelas huyan enseña¬
do que sea conforme a ia verdad, a la justicia y a la piedad, a esto llamo yo
selecta filosofía». Y acabamos con Balmes diciendo: «La verdadera filosofía
es la que enseñó Jesucristo, y que se perpetúa en la fe de la Iglesia, columna




El domingo hiciero/t su presenta¬
ción las enfermeras de la Falange.
En el simpático marco de ia velada
lirico-teatroi con que la Sección Fe¬
menina de Falange ^celebraba su fies¬
ta. un cuadro plástico traía a nuestra
mente emotivos recuerdos de la gue
rra, en los qué, ef ejército encuadra¬
do bajó la blanca bandera de la roja
Cruz era paz en la guerra y consuelo
en el dolor. ,
Meritísima labor la de las enferme
ras de. la Falange cuando nuestra épi¬
ca lucha para el resurgir de España;
labor fecunda, labor patria, cuando en
los.grupos sanitarios,¡en loshospitales
móviles, en los puestos de socorro
dejprjmera linea, y en los hòspiltales
de la retaguardia, prodigaban al vás-
■go de la CBiifera del -pueblo convcr-
Fido en héroe de sagrados Ideales, el
consuelo que su innato sentido feme¬
nino de maternal amor Ies inspiraba.
Sediente de ternura, harto de brus¬
quedades y de ia crudeza de la lucha,
el trato afable de estas colaboradoras
de los Angeles de la Caridad, consti
tufa el primer paso, paso puramente
psíquico y por lo mismo bastante de¬
cisivo, para !a curación de los males
que le achecaban. Solícita, cual tier¬
na madrecíta a su retoño la enferme¬
ra de la Falange, prodigaba sus cui¬
dados ta ios que continuamente lo
ofrecían todo pare todos. Su labor
eficiente cual más, fué engrenage in
dispensable.y decisivo para esta vic¬
toria que Franco planeaba contando
siempre con una suma de elementos
bien heterogéneos -entre los cuales
no faltaba el de nuestras enfermaras.
'
Pasada la lucha, a la que nuestras
mujeres no pudieron aportar su es
fuerzo por ia fatal circunstancia del
CONTRA LOS PRODUCTORES Y
COMERCIANTES DESAPRENSIVOS
fmportante disposición de la Jefatura ProvincM
de F. E, T. y de las O. N-S.
«Los principios inspiradores dé nuestra Cruzada, por
los que dieron su vida tantos millares de mártires, caídos en
holocausto de la regeneración y grandeza de España, exigen
de todos los ciudadanos un acendrado espíritu de patriotis¬
mo, que no ha de detenerse ante los mayores sacrificios que
puedan demandar las horas difíciles de la reconstrucción na¬
cional.
. Obligación, de todos los buenos españoles es coadyuvar
a la labor de las autoridades para impedir que algunos desa¬
prensivos, atentos sólo a servir su desenfrenado egoísmo, en
peííuicio de los más elementales deberes de hermandad y
justicia social, puedan realizar sus bajas concupiscencias
despreciando los intereses supremos de la Patria.
Contra los que tratan de desacreditar la política del Go¬
bierno y establecer la inmoralidad, como norma del comer¬
cio, ha de reaccionar vigorosamente la Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N-S., ya que las cosechas re¬
cientes, francamente buenas, y en algunos productos extra¬
ordinarias, no justifican en modo alguno el actual estado de
cosas que los malvados quieren imponer.
Por todó ello, e interpretando las normas dictadas por la
Secretaría General del Movimiento, la Jefatura Provincial de
F. E. T. y de las J. O. N-S. hace saber a las jerarquías y a
todos los afiliados, la obligación que tienen de fiscalizar la
vida entera del comercio, evitando que todo productor, trans¬
portista o comerciante, relraiga del mercado o eleve capri¬
chosamente los precios de las mercancías, denunciando in¬
mediatamente ante las autoridades gubernativas cualquier in¬
fracción que notaren y que aquéllas castigarán severamente
con multas que servirán para establecer puestos regulado¬
res, aparte de otras sanciones que irán agravándose rápida¬
mente, y cuando exijan las circunstancias, basta llegar, si es
preciso, a imponer la^ más gravísimas.»
Este número ha sido sometido a la previa censura
D. Jolio Muñoz Aguilar,
jefe de la Casa Civil
del Caudillo
Para regir la Casa Civii de' ¡tU del
Ertado, creada por decreto del Cau¬
dillo de 10 del actual, ha sido nom¬
brado el ilustre consejero nacional
de Falange Bspeñola Tradicionalista
y de las J. O. N S,, D. Julio Muñoz
Aguilar.
Esta designación constituye un po
sblvo Bcierio, porque Muñoz Aguilar,
figura conspic'ua de la militante juven¬
tud española, posee ios mejores ante-
dominio rojo, bien está su organiza
ción en plena era victoriosa y encua-
d-^amientb en nuestra Falange, cuyo
sentido de milicia les preparará en la
paz pare cuantas actuaciones y sacri¬
ficios nos sean exigidos en aras de
hucstro asomo y situación en un mun¬
do al que a und de sus más importan¬
tes partes dimos c! alma, en le forma
concreta de una civilización.
FLY .
cede nies de conducta y ¡as mejores
dotes de idoneidad para el desem pe
ño de une función quc'en su felento,
en su trato de gentes y en su ieeltad,
encontrarán las mejores garantías de
éxito. Secretario de la Junta Suprema
de Cultura de la Comunión Tradicio¬
nalista, y más tarde, ya en el glorioso
Movimiento, delegado nacional de
Prensa y Propsganda de la Junta Na
clonal Carlista de
. Guerra, inspector
general y jefe provincial de Faidn^c
Españole Tradicionalista y. de las
J. O. N-S. de Guipúzcoa, más terde,
asi como miembro de is Junta Política
y gobernedor civil de La Coruña, Ju¬
lio Muñoz Aguilar ha dejado en tod&s
estas misionèa la Imprenta de su pa
triotismo, de su talento y de su acrl
solada voluntad de servicio. Alférez
provisional, honroso y aito galardón
que sólo coníedas e insignes perso¬
nalidades ostentan, condecorado con
If Gran Crnz del Mérito Naval Muñoz
Aguilar es así pn laureado por su, en¬
tusiasmo y por ¡a eficacia con que ha
servido a la Cansa nacional.
SAL
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Una fiesta en Montserrat
A! fin llegó ei día tan esperado por
todos lo^ que hemos lachado bajo la
büíndera^ de naeslra amada Virgen
M(|i;ena, el día qae, postrándonos a
sas plantas, le hemos podido dar gra¬
cias por tbs machos favoreá irecibl>
dos de sus manos de Madre amorosa
y capitana gentil de nuestro Tercio, y
le hemos ofrecido ías banderas victo¬
riosas en este amanecer magnifico de
la paz.
Hacia las diez y media llegaron a
Montserrat los restos del Tsrclo y de
le Centnria de Nuestra S^.ñora de
Montserrat (pues la mayoría de sus
supcitvivientes eltán ya licenciados)
formando y siendo revi^íadoa sn la
explanada del Monasterio por «1. jefe
de Isa milicias ae P. E. T. y de las j
J. O. N. S. de Caiaiuña, y primer Jefe ^
del Tercio de Montserrat comándente I
Monteys, quien llevaba la representa- |
ción del general Orgaz. Pocos ins -;
tantes después, fueron recibidos por .j
la Álnda. Comunidad de Benedictinos i
y bendecidos solemnemeíiite por el i
P. Abad. Aeto seguido en ei interior |
de la gran Basílica, por tnilagro in í
tacte, los comandantes del Tercio y jde Ta Centuria, hicieron solemne en - j
trega a ía Virgen de su? enseñas, y
oyó unq, qpletqqe misa cantada por la r
Rnda. Comunidad y Escolania de la |
Virgen. i
Aí saiir de íà Basilica, el Tercio j
desfiló entre los aplausos de una nu '
mcrosa .concurrencia, hasta el anti¬
guo empiazamienlo ü«i monumanío a ..
los héroes del Bruch, arrasado por la
furia roja. Allí coioéóse la piiifiera
piedra al monumenro que se erigirá ^
a la memoria de todos io« cetaiancs
..
ceidos en esta Cruzada Nacional,
pronunciándo,* btlios .^discursos el
Abad P. Marcel y ei comandante Mon
teys. Stguidcmeme vtóse toda la
montaña muy animada por ia simpá
tica música de unas sardanas, mien-
traa se preparaba la comida extraor¬
dinaria a ia geme del Te.^cio.
Anochecía ya, cuando la alegre ca- t
ravana de camione,». bajaba la monta¬
ña cantando céncfones que recorda¬
ban horas de campaña. .
..«Pero, {cuántos faitabani ¡Cuán
tos, que desde el cielo, haciendo la
guardia de honor a nuestra gentil ca¬
pitana, nos contemplaban sonríen
tes...l
Mientras dejaba aquel 3!naí dü la
fe catalana, que es la montaña de
Montserrat, una sola idea se me
adueñaba: ¡no es posible que el sa¬
crificio de nuestros héroes y de nues¬








La preferida para estilográfica y
general.
Rogad a Dios en caridad por ti alma de
D.
Viudo de Dolores Toda Serra
que falleció ei día 12 del actual a los 64 áños.^de edad
confortado con ios Sanios Sacrámeníos y la BeñdlcíÓh Àpostó'!Íc5!
E. P. D.
'
; , Sus hijos, José, Vicente, Dolores y Jaime; hlfos políticos, Doíor«a Masjuán Fitfé, Josefa Lla¬
dó Com'erma y José M ® Sana Valles; nietos, hermanos, hermanos poliíicoa, sobrinos,, primos y
demás parientes, ai .participar a sus amigos tan dolorosa pérdida, lea sa|>lícad un recuerdo en sus
oraciones y se sirvan asistir a los funerales que para el eterno descanso de su alma se celebrarán
mañona miércoles, día 13. a las NUEVE, en la capilla de ios Dolores ds |a Basílica parroquial de
Santa Maris, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Una Tnís0 a las nueve, Ofício funeia! a ¡as nueve y media
y seguidamente la misa de! peí dón. *
'
Mïfaré, 17 de octubre de .1939






Sigue su carao este Campeonato,
y e! pesado domingo se j-garou los
paríidos correspondientes cuyos re¬
saltados fueron ios aigúianíes:
•
Grupo A: 1
Argentona, 3 — Maçnou, 1
Grupo B:
Cibrera, 4 — Alella, 3
El resaltado notable es Is derrota
del Masnou, que s pesar de jugar
este en campo contrario, no era es¬
perada, ya que el Masnou «s uno de
los más calificados para vencedor de
este magnifico Torueo, más aún des¬
pués de ser eliminado eiMataró. En es¬
te grupo Á, sslvo sorpresas, parece^yia
que debe decidirse el finalista entre el
Ser. Ginés de Vilasar Jy «1 Masnou,
pues cabs esperar superará la des¬
ventaja del domâPgo cuando el Ar¬
gentona visite su campo.
En e! grupo B isi Alella dejó tam¬
bién loa dos puntos en maaoa del
Cabrera, pero habiendo perdido por
ia minima diferencia, es de suponer
que en su campo remontarán el haa-
d'cep.
Creemos por lo lanío que «n «i
Grupo B el Alella es ya finalista, y
después del partido del próximo do
mingo no tendí á otro trabajo que es
perar a que se resuelva ia Incógnita
dei ñrupo A, para jugar la final <sn el
Campo de Mataró.
» - ,t ■ ,1 'í- r
h .-5 V -
Clilloa para Eafernedades de ia Piel jr Sanare'
DR. L.L,1NAS==
Tratamleoto del Or. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de ías almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas»
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STÀ. TERESA. 50—MATARÓ
FRANCISCO LO B B R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA





San Honorato, núm. 1, l.a.2.«
BARCELONA
Obligaciones SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA
Justificación de ia propiedad y cobro de cupones
- resucito rápidamente.
Selección Infantil C. D. Mataió, 3
O, J,,Mataiç, 6
'■ El domingo fué jugado en nuestra"
ciuded este inieresanre partido amis
toso, deslizándose coñ corrección,
nojcxenta de noble dureza en diferen¬
tes fsaes del m smo.
Terminó la primera parte con 3 a O
a favor de la Seleccjón del C. D. Ma¬
taró, y es de notar la magnifica reac¬
ción de O I. qué en ia s^igunda parte
marcó. 6 goais por ninguno loa con¬
trarios.
El equipo vencedor estaba forma¬
do por- Tari'ós, Calis, Castellà, Ra
bassa. Tort, Torrent, imsern. Batel,
Caisapeu I, Calaepeu II y Navarro.
FBIÜALLI
complemento delhombre de negocios
Espectáculos
Cine Gayarre
Hoy, a las 9 noche, ia sentimental
comedía dramática «El secretó de Ma¬
dame Blanchs», por la encantadora
Irene Dunn, lean Parker, Phíllís Hol¬
mes y Lionel Afwill; estreno de la fa¬
mosa producción nacional «¡Centine¬
la, Alerta!», por Angeliílo y Ana M."
Custodio, «Noticiario Fox n.° 40».
-«¡CENTINELA, ALERTA!». la
cuarta producción nacional de Filmo-
fono,, es sin disputa, la película más
lograda por su asunto, por su inter¬
pretación y por su valor cinematográ
fico.
Bajo una dirección experta y cuida¬
da su argumento sencillo, intranscen¬
dente, pero lleno de^situaciones jque
cautivan y divierten, ofrece al público
la novedad de presentar ¡tx un Angeli-
11o, eí genial sríistis del «cante jondo»
en an aspecto Inédito, iníerprstando
unas canciones del inspiradiaimo
maestro Montorío que habrán dé al¬
canzar rápidamente lá máxima popu-
íaridad: la belleza de Ana María Cus¬
todio—la arílaía de finísimo tempera ¬
mento—luce en este film de modo
esplendente, junto a ia gracia inimita¬
ble de Luis de Heredia el actor cómi¬
co, verdadera revelación del séptimo
arte en España, que ha hallado en el
argumento del gran sainetero tnadri ~
leño Carlos Arniches, una cantera
inagotable de chistes de la mejor
marca, para su definitiva consagra
clón. LLnares Rívísa, aobHü y fhágni
fleo, en su Ingrato papel de «vtUar o»,
y ia precoz fMari Tere en' unas delf-
cioaas Intervenciones, coiïfirman iasr
esperanzas que en esta rhóniaima mu¬
ñeca tiene puestas la eficíón cineesta.
La ingeniosa amenidad de Is trama,
lo variedad de esceneHos y le beflízn
de íoa paisajes, junto con ias «grsda-
b'es ntslodias de las canciones y ios
bailabiea, conlribuyen a la conáagra-
ción definitiva de Angeílllo y ei maes¬
tro Moníorió, de tan grato recuírdó
en su antarior producción «El negro
que íenie el alma blsnc®».
CAL
PARA BLANQUEAR
Sa.nía Tereaa, 44 - Àlmocén.
MADRB ESPAÑOLA:
¿Sabes lo que es là
Orgrani;zación^ juvenil?
¿Sabes su consigna? Por
el Imperio hada Dios. Este
es nuestro lema. ¿Sabes lo
que ha dicho el Caudillo?
Una juventud fuerte y sana
para la Patria. ¿No estais or-
gullosas de ser Españolas y
de tener el Çaudillo que vela
por vuestros hijos?»
Todo esto es la orgaiiiza-
ción juvenil.
Haz qne tus hijos cumplan
con sus deberes para con
día. Es un deber de todo
buen español, de ayudar al
Caudillo con su,obra.
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Todas las misas que se celebrarán mañana miércoles, día i8, en las Ig-lesias Pa-^
rroquiales de Dosrius y Cañamas, de 7 a 9 en la Basílica Parroquial de San-"^Í ta María e Iglesia de Santa Ana de RR. PP. Escolapios, y ¿1 próximo jue-
II ves, día 19, también de 7 a 9, en la Iglesia Parroquial de San Juan y San
José de esta Ciudad, serán en sufragio, del alma de
D.' Carmen Pujol Vidal
Viuda de D. losé Pradera Llibre
que falleció en «Casa Valls» dç Dosrius, el día .10 de agosto de 1938; a Jos 92 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: hijo, José IVf.®; hija política, María Montserrat de Palau; nietos, José
5
M.^ y Ramón; sobrinos, primos y demás familia, ál recordar à sus amigos y relaciones tan
sensible pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la difunta y se
sirvan asistir a alguna de las misas. «
) i ■ ; Mataró, 17 de octubre 1939. •
Año de la Victoria
Ayuntamiento de Msíaró
JUNTA LOCAL DEL FOMENTO PECUARIO DE MAYARO
S« rtcuerda a loa propietarios y adminísíraaòres d« las diferentes «apé¬
eles de ganados, avea, «íc., d« «ate férmiño i^nlclpaS, la obilgnclón
nen d« proveerse de la caríília sanitsda o tarj^aide ldeaïid4<Í. tórdfínid^ ^por
«1 aervldo nacional d« ganadería d«í Ministerio déÍVgricolíulti; debiçqdo lía
-cer la inscripción del mismo en ¡sss ofidnas laspéóoiÓn^Múñlclfíál
rinaria, de esta ciudad,: caile de Sen José, 54, de nueve a una d« Ip,mañana.
Mataró, 12 d« octubre de 1939. Año de 1« Victoria. — El secr«íarip,^/aa.
Central Nacîonai-Sîndicalista
Se pone en conocimiento de íod«a las emprísaa pertenecientes ni Sindi
zato n.° XI, metales y construcciones m»tá!icaa, que «i pr6ximo viernes,
día 20, a las siete de la noche, tendrá lugar en la Cesa Eindical de nuestra
ciudad una reunión ai efecto de informarles de las Instrucciones recibidas de
la Superioridad.
Por Dios, por España y su Rívoluclón Nacional Sindicalista.
Mstaró, 17 de Octubre de 1939. Año de la yiciOTla.—E//efe Sindical.
F. E. T. y de las J. 0.*N. S.
HERMANDAD DE CAUTIVOS POR ESPAÑA
(CABALLEROS DE ESPAÑA)
Secieíatía 44
Habiéndose recibido en estas oficlna3 sus carnets respectivos, se avisa
,a los siíulares de ios mismos qut «si continuación se expresan, que pueden
pasar a recogerlos iodos ios días íaborabies dit ocho a nueve de la noche.
Joaquín Pont Alsina, Santos Barrios Salá, Salvador Oller Argelaís, Mi¬
guel Paacuet Muixi, Emilio Escorihuela Erfuz, Fortunato úarcía Aparicio,
Ramón Coll Amargant, Vicent* Palmada Poch, Ednardo Escolà Qañeí, Car¬
los Sánchez García, Teresa Clavel! Masueí, Maruja Olmedo Martínez, M, del
Carmen Olmedo Martínez, Antonio Coi! Roca, Francisco de A. Arenas Gual-
h«, Miguel Arnau Boba, Jaime Miralpelx juliá y Joaquin Morera Caaíellá.
Ei Delegado
Por el Imperio hacia Dios '
AVISO
Se^omunica a todos los famiiiflrws de los csmaradas despiezados « Ma¬
drid y al público «n general, que según telegfama recibido ayer a las nueve
de la noche, en esta Delegación Loca!, llegaron ayer tarde a la Capital de Es -
paña. Periódicamente y en ias pizarras de nuestro local publicaremos las no¬
ticias que se yayan recibiendo.
MENÚ PARA HOY
COMEDOR INFANTIL
Comida: Sopa de sémola.
Ternera con sanfalna.
Pan. '
Cene: Sopa de arroz y fideos.
Leche con pan.
j COMEDOR HERMANDA{D
\ Comida: Judías tiernas con bojnlatos.
iPan.Cena: Sopa de puré. 5Pan. I
. I
I —Se acabó el veraneo. Hay que |
I pensar en Iqs ropas de invierno, |
I. La Cartuja de SevlHa ofrece, cotnó i
I de costumbre a sus distingídáos
I clientes, so extenso surtido de lenas
I para labores, agdjas, genchíllos, bo- |
iones, etc. ¡
ÜOTiCliRIO REUGIOSO
SANTORAL. — Mañana miércoles,
dia 18 Santos Lucas, evangelista; Ju¬
lián, anacoreta; Esclepiades y Ateno-
doro, obispos y mártires; Justo, már¬
tir; Santas Trifonía, emperatriz y
Quintina, mártires.
CUARENTA HORAS
Mañana miércoiesy último día.de
las Cuarenta Horas que se celebran
en la iglesia del Convenio de Reli¬
giosas Capuchinas. ^
Por la mañana a l«s 7, Exposición
y Misa solemne. Tarde, a las 515,
Rosario, Triaagio y Te Deum.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañaaa miércoles, misas cada media
hora desde las ó is las ^'30. A las 7,
meditación. A las 8 y 8'30, Rosario.
A las 9, mise conventual cantada.
Tarde, a las 7'15, última parte del
Rosario, ejercicios propios del mea y
canto de ios Gozos. Seguidamente
Novena a Santa Teresa ds Jesús.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ.—Mañana, miér¬
coles, misas desde las 6'3Q a las 9. A
las 6*30, rezo del Rosario.
Tarde, a las 7'15, Exposición de
S. D. M., Rosario, ejercicios propios
¿«1 mes, y reserva. *
IGLESIA DÈ SANTA ANA OB'
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana, mi¬
sas cada media hora desde, las 5 y
media a ias 8 y media. A las 8, rezcK
del Rosario.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a las 6.
'
IGLESIA DE NTRÀ. SBA. DM
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. —Mañana, mlsi a las T.
-ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados con les centros y organismos




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 32t
ULTIMA HORA
Detención del que mandó tí
piquete de ejecución de fosé
Antonio
BARCELONA.—Por agentes de is
Brigada social ha sido detenido Juan
José González Vázquez, de 56 años,
que fué brigada del Cuerpo de Segu¬
ridad. Durante el dominio rojo ascen¬
dió a teniente del Cuerpo de Asalto
de Alicante. Mandó el piquete dé'eje¬
cución del mártir de nuestra causa
José Antonio Primo de Rivera. Tam¬
bién dirigió «I piquete que ejecutó al
general García Aldave.
Conferencia del general
Orgaz con el Sr. Mateu
BARCELONA.—El Jefe de la 4.®
Región Militar teniente general Orgaz
ha celebrado esta mañana una dete¬
nida conferencia con «I Alcalde de Is
ciudad Sr. Mateo en la que ha tratado
numerosos asuntos de interés para
Barcelona y de la labor de la Junta
Mixta de Urbanización y Acuartela •
miento.
El cotpnel Castejón visita
al general Orgaz
BARCELONA.—De las visitas re¬
cibidas hoy por el Jefe de la 4.® Re¬
gión Militar, figura la de! heroico eo -
ronel de la Legión, señor Castejón.
La representación de Falan¬
ge en los actos del traslado
de los restos del genera!
Sanjurjo
"
MADRID. — F. E. T. y de las
J. O. N. S. está representada en lofir
«ctos de traslado de los restos del
glorioso general Sanjurjo por una
comisión presidida por D. Miguel
Primo de Rivera, integrada por los
Consejeros Nacionales señorea Gi¬
rón, Luca d« Tena, Oriol y por el te¬
niente coronel D. César Aivaroz.
El Pleno de la Comisión
guiadora de Aceites y Gra¬
sas Minerales
MADRID,—Bajo la Presidencia del
Mífiistro de industria y Comsrcio se
ha constituidó oficialmente el Pleno
de la Comisión Reguladora de Acei¬
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Detalles de la operación
aérea alemana
BBRLIN, 17. — Con referencia al
alaique aéreo alemán registrado ayer
contra la costa oriental escocesa, to¬
dos ios periódicos informan de qae la
acción fué llevadaacabo con aparatos
de combate y bombardeo €Stuke8>,
muy rápidos, que liegirón é Pirth of
Forth de Improviso, y pudieron bom¬
bardear perfectamente las unidades
navales brltánlccs ancladas en dicho
pnerto, sin ser mo'estados.
La explosión de las bombas arroje-
das sobre los buques británicos fué'
fotograGeda. Las bembas alcanzaron
a varias de dichas unidades, resultan-
do-conaverías de gran Importancia
un crûcero, del que se elevaron rápí
demente grandes co!umnas|de humo.
La reacción británica se manifestó
toándolos aparatos alemanes volaron
■ poca altura sobre ambas orillas del
Forth y sobre la ciudad de' Edimbur¬
go. Les baterías antiaéreas abrieron
fuego muy intenso, y los aparatos de
caza atacaron a los aviones |alema-
nes. Fueron derribados en combale
dos aviones británicos. No volvieron '




COPENHAGUE, 17.-É1 periódico J
cSozial - Demokraten» publica unas i
declaraciones hechas por el Sr. Pas-, f
slkivl, delegado de Finlandia en Mos- (
cú, al corresponsal de dicho perlódl - ;
CO en la capital soviética. j
Dice el Sr. Passlklvi que el propio \
Stalln presidió las reuniones en que i
ae celebraron las negociaciones ru- 1
aoGnlahdesas de Moscú. AGrma que
éstas fueron «perfectamente amisto- ^
aas», pero se niega a fecMitar nlngu- ¡
na clase de detalle sobre lo tritedo y \
m decir en que estado se encuentran :
actualmente las negociaciones.—Efe. |
La guerra ha empezado
«de verdad»
ROMA, 17.—Li prensa de está ma- î
ñaña hace resaltar que la guerra ha
ampezedo «de verdad» en el frente
occidental, con la ofensiva alemana
al este del Mosela, y con la primera
acción aéraa alemana contra Ingla¬
terra. En general, sin embargo los




PARIS, 17. — La prensa ánuncla
esia mañana, bajo grandes titulares,;
la sfcnslva alemana en el frente occi¬
dental, y afirman que el ataqué fué
rechizado. Los periódicos exponen la
convicción de que este ataque es pre¬
ludio de una ofensiva más violenta y
de alcance mucho mayor. —
Efe,
Efectos de la restitución
deVilna
KAUNAS, Í7. — La restitución de
Vilna ha hecho nacer varios proble
mas: amplia ayuda social, reforma
agraria, distribución de las grandes
propiedades, reorgonlzación del sis -
tema de carreteras y de comunicacio¬
nes en general, etc.
Lás minorías judía y polaca serán
tratadas con tolerancia.
Kaunas no fué jamás más que una
capital provisional de la. República
lituana, puesto que de antemano—
incluso en la Constitución del país—




LONDRES, 17.- E! Almirantazgo
anuncia oficialmente que a conse¬
cuencia del raid alemán realizado
ayer en Flrlh of Forth resultaron 15
muertos, entre ellos dos oficiales del
ejército, y 12 heridos graves.—Efe.
El nuevo agregado militar ^
portugués \
LISBOA, 17. —E! coronel Passos ^
SoDza, ex ministro de la Guerra, ha .





^drd» jcrée saber que en ¡es negécia-
ViòBès sò^ieturcas de Moscú; Turquía
ha obtenido la neutralidad de la Unión
Soviética en el confl cto eciual.—Efe.
¿y el cóntratorpedero, qué?
LONDRES, 17.-Una de les 15 víc¬
timas del raid alemán contra Fírth of
Forth fué el» comandante Joliy, bijo
cuyes órdenes se hallaba el contra¬
torpedero «Mohawk», que es unq de
los buques de guerra atacados por
los alemanes.—Efe.
Precauciones finlandesas
COPENHAGUE, 17. - La pobla¬
ción de la isla finlandesa de Hogland,
situada en el golfo de Finlandia, y de
la que se dice que es reivíndiceda por
la URSS, ha sido evacuada.
TeUgramas procedentes de Htisin-
ki anuncian que hsn sido adoptedas
lodes las precauciones para el caso
de que el Gobierno finlandés decidie¬
ra abandonar la capitel,
Por otra parte, se afirma que los
gastos militares de Finlandia se ele¬
van a 60 millones de marcos finlan¬
deses diarios,—Efe.
eos, para la amortización de un (nr^
préstito holandés que es preciso re i
embolsaf en florines,
También se ven consldtrablemen^l
mermados los ingresos en la aduaniB/
Probablemente tendrá que recurrlrei^'
a las reservas financieras y a eurnen-f
lar los derechos [aduaneros. — EftS
Entrenamientos'
eii Finlandia
HELSlNKf, 17, - La Dirección
defens» antiaérea de Finlandia anuP^>
cía que hoy se efectuarán en 'stlnfo^^'.
puntos de! pats grandes msniobrasiR'
de dtfensa pasiva. A partir del dia dé^




Hay que esforzarse en de¬
rribar a Chang·Kal·Shek
TOKIO, 17. — El periódico «Koku
min Shlmbun» pone en guardia a la
opinión públics contra la ilusión de
una caída inminente de Chungking, y
sosicne que, al comrorio, es neccsa
rio movilizar todas las fuerzas del
país pera derribar al régimen de
Chang Kii-Shrk.—Efe,
Turismo universitario |
LISBOA, 17.—El yacht «Mary Or- j
fis» ha llegado a Lisboa procedente •
de Ponta Delgada, conduciendo a ^
bordo a un grupo d« profesores y es- í
diantes de !a Universidad de Harvard <
(Estados Unidos), que recorren el ;
itinerario de Colón.—Efe. ;
(
La discusión c^e un decrc ©
de guerra
EL CAIRO, 17. — Después de la
Cámara, ci Senado ha discutido el
decreto relativo a la proclamación
del estado de guerra de Egipto.
El primer ministro justificó dicha
medida por la necesidad de ejecutar
el tratado de allarze angtoígipcio y ;
la necesidad de preparar la eventua- |
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París atento
a la diplomajiia aj ena
PARIS, 17. — La prensa francesa
sigue con la más viva atcncló.i la
evolución de la slfuición diplomática,
y formula hipótesis sobre él objeto y
posibles resultados de lo conferencia
de los jtfcs de Estado escandinavos,
que se reunirá mañana en Bsíocol
mo.—Efe. ,
No se pierden por pedir
PARIS, 17. — 58 diputados ex co¬
munistas que se hailin detenidos en
la cárcel de la Santé han pedido a las
autoridades militares que puedan be¬
neficiarse d« ios privileç'ios concedi¬
dos a los detenidos políticos, y han
presentado al mismo tiempo una de¬
mandis de ilbertcd provisional. Insis¬
tiendo sobre el hscho de que desean,
■poder ir a la Cámara de Diputados,




BUCAREST, 17. — El buque «Ni-
coinus Adiós», que ostenta bandera
panameña, salló anoche del puerto de
Bstch'ch, en el mar Negro, llevando
a bordo 750 judíos [polácos que se
trasladan e Polestlna. — Efe.
Tánger, perjudicada
por la guena
TANGER, 17. — Lo situación eco
nómicc de Tánger ha empeorado con-
siderablemenfe desde que estalló la
gueffa, E Cónsccuencla de la absolu
ta paralizaclén del turismo. Le dcsva
lorizac'ón moneíerla origina ' gastos
adlclonaUs de 600 millones de fren
En Londres también
hay «straperlo» v
LONDRES, 17, — Accediendo a
las numerosas demandas recibidas^
en orden a poner fin al aumento de
precios y a controlar los mismos, [el
Gobierno ha decidido presentar a le
Cámara de ios Comunes el correa-^
pondlentc proyecto dt ley. — Efe.
MÀTÀRONES:
«
¿Tienes ya debidamente lle¬
nos los impresos de «Car¬
tilla Racionamierfto», «Plato
Unico», «Prestación Perso¬
nal» y «Cédulas Personales»?
Hazlo pronto a fin de faci¬
litar la labor de los agentes
del Municipio.
Vendo coche Ford
tipo T. Docum^n!ación en reglo. Ra¬
zón: San Peiegrín, 28 —Teléfono 285
—Mataró.
SUPERALIMENTO CONCEfiTRADD PARA AWCiîLTURA ¥ MNAKÜIA
Estimulenle equilibrailD para eumento de la prodnccíúi eí
HUEVOS - LECHE - CARNE
(ata nazclat con el rancho en proporción riel 3 al 5 por cíenlo
^ Paquete kilo. Pl» S'20 » De 1 kg Pl5 6'50
... • Saco de H) kilos. Pis 60 #
_ '""I' l'to las pcincipalea Propiiofiaa Je Eapaña p Porlupai .
Aumentaró Sus Beneficios Considerablemej}.te
Pfoductet-MICROZUI-. L Branados, 137 ■ Tel. 71129 Baro
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS^
RUSTICAS Y URBANAS
y ÀDMIN15TR.AC ÓN
D¿ 9 a 11' mañana y de 6 a 8 tarde
I Molas, 26 * Melará
! IMPRENTA MINERVA. - MATARÁ
COMTABILalDAO
a horas, de pequeña industria o comercio.
ÔUS obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSÔ — Roger de Flor, 25 — M A T A R
\ .
